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ASLIM SENATE MINIJTES
F e b r u a r y  2 9 ,  2 0 0 8  -  8  a . m .
UC 2nd F loor  Scudy  Loung 'e
l h a : r  h . : r i d e r s c : t  l l a l l i a  i - : : e  r e e ' ! - l ' j  - _ o  l : . i e :  a : _  3 : l . i  a . r , .  p r e s e : : 1 - _ :  F i : e s i c e l a - i e I : r - l . j = ,
1 , z l c ?  P r e s i : i : : : - -  l i e s s  i 9 :  - f  a . : i - 1  .  ) ,  3 , , i s t n a S . i  M a : ^ a . : - ; 1 .  H e n - . ; e r s c r ;  S e n a t . : r s  C h a c r , a n ,  C . c s s : : :
( 3 :  l 5  a . n .  ) ,  3 o x ,  ) c o d s ,  J e n : - e l  ,  F e : g u s c n ,  r u ' : o l ,  G c s r . l r e ,  I i a : : * s ; i ,  i - i e ; : e r a  ,  l ' ; . : , : e : ,
K r k r , ,  1 , 1 : , ' : ' y ' 1 s o a ,  f l a - - ; ; ,  F . a : : . j ,  S n t ' 1 i e ,  T a i : , t c n e t a c .  . r C  T o i * , o n .  I : < c ; s e i  w a s  S e l a : c i
L :  ! C -  ,  i  .
Pub1rc Comment
* S e : l a " o r  l i u n t - e :  s n a : e C  i n f c r : n a ' , r c n  a b o u :  U a  T r e a : e :  r : e n a a l  f e e s  ( E : < h : _ b r t  A )  .
P r e s i d e n t r s  R e p o r t
a .  F i . e i r g r o u - q  a n c  p o - I i r l c a i  q : c ' - i p s  m a ! ,  n c r ,  b e  d e n i : C  r e : - c ! r r i t - i o n  c r :  i h e  r s s u - -  o f
d r s c r i m i n a t  i  o n , '  h o w e v e r ,  f u n c r n g  i s  n c t  r n a n d a t - o r y ,  a ; c o r d r i l g  r , c  U l , 1  L e g a l  c c u n s e l  D a v .  c
Aror ic -  f  s  k l i  .
V i c e - P r e s i d e n t r s  R e p o r t  -  N c r e
Bus iness  Manager '  s  Repor t
a  .  i l e n c l e r s o n  e x p  I  a r n e d  t h e  p r c c e d ' - r r e  t o  b e  f  o l  L o w e C  d u r : i  n g  f  i n . a l  b L r d g e t  r  n , :  .
L . .  F ' i n a l  B , r d g e t i n g  f o r  ! - y C 9
T h e  g : : o u p  c a t e g o r : i e s  f o r ' - h e : r r s t -  r o r t n C  ( c i e c r e : a : r e s  L c  E . R . )  w e r e  c . n s t c l e r : e C  i n  t h e
- f  o L i c w ,  n g  o r C e i :  a s  p e r  : h , e  I  c t - . e r  y :
I  )  A S U M  A g i : n c i e s
?  )  S c o r t s  i - r n i c : )
3  )  S tuce  n i -  I : .L t r t res- -
J  S t - t J  r . ' .  . : t  j : ) r  '
5  )  A c a d e n i c / H c n c r : s
^ \  . l  1  r ;  l c . t  Q . - n n : :
I  )  S t u d e n r .  S e r , , ' i c e s
a )  f v l , l S r l  t l . "  i :
.1 -B : lF  E ' . i  ATrCi ' l  R l l :aF . I l rCE :  E  .  F . .  :  E :<ecut i r , 'e  11eccn. . . : t . la *__ t ,o . .
l . A .  :  i r : r e n i . , y  J : : . . n j l ; . .  1 _
C T C  :  O b , i  e c i  l o n  T c  C o n s r d , : r a i -  i o n
F Q  -  F r : v i o r _ r s  Q u e s ' , t . o r r
A  nc , t : . ion  b) ,  Fu f  ton-Fenne- l_ l  t c  ooen ASLTI1  A^G: , |JCIES passe,J .
ASUM AGENCTES
A  m c 1 - i o n  b y  M o r r r s o n - T a - b r b n e j a d  t - e  o c : : e a : ; - -  E .  p . .  6 2 3 a 9  -  S l  , 0 0 i t  f  a r  l . - - d  . e f  t . _ . r :  a  p e  b ;  c o x -
F u l t o n  t a t l e C .
l h e  C h a i r  r e c o g n l  z e d  t h e  p r . e s e n c e  o i  \ / r c e  P r e s l d e n :  l . J e s s  a n . l  S e n a t o r  C o s s , 1 , - - .
A  nr r -  rcn  b1 '  Le f  t r idg 'e -chapman Lc  c  i c . -se  ASr l , i  A . l r ) iCrES o .a . ;sec .
A : r r t t .  on  by  Ta-brb 'ne ;ad-Fenne l_ l_  t .  cpen _SPOR. . IS  IN iCN passed.
- . .  i r , c : i o n  b 1 '  L e f t r r d g e - F u l t o n  t  I  . , i . s e  S P O R T S  t i \ I O l l  p a s _ < e d .
- i  i r o : i o n  b y  H u n t e r - c h a p m a n  : c  o p e r  s r . - I D E N T  T I J T a B . E S T  p a s s e c .
STI'DENT INTEREST
ra r 5]r
-  n o : r c n  b y  R a n d - T a - b r b n e j a d  i - :  d e : r e a s e  E .  F . .  6 2 3 . J 9  -  S 7 3  f  a l l e o  a i l - - i :  p r l  c a l * s  c y
r a p m a n - T a b i b n e J a d  ( f a r l e d )  a r d  H e r r e r a - F u l t o n  i p a s s e C )  .
. : - i ' . r11  S._  , ;  le ; r i  la :ders
A  n o t ,  l o r l  i l y  F e r g u s o n - T a b r b n e j a d  i - c  d e c r e a s e  r .  R .  6 2 2 i a  -  S L C C  f  a r  j e c  a  j ' - e :  a  p e  c a i ;  l . i
C o x - C h a p m a n  i n e t  w i r n  n o  c b t e c t i c : : .
Senate Mrnutes
F e b r u a r y  2 9 ,  2 0 0 8
n - - ^  5 , , ^
P d g e  u w v
l i u s - L - l r ,  S t : :  e n t  A s s c c r a * - i  o n
-  m c t - t - : : :  b 1 ;  T a l r r b n e j a d - K r k : -  t - c  l e c : e a s e  l .  F . .  a 2 2 2 5  -  S i i  ; a - l e d  a : : e : r  a  P Q  ; a l . .  i : 1 2  C o x -
F u l t o n  : : l e - - , " / - t : .  r - r  c a  j : : - -  :  c : t .
C h : : : - s t r a n  L a w  S c , c i e t y
A  r , c f - r . n  i r - ;  D o d d s - F u l t o n  t c  d e c : : e a s e  i . R . .  6 , 2 2 ! 1  -  S , 1  i f a r l e i  a f * ' e :  a  l : )  c a l ,  b y  C o x - K r k r
: : e t  ! a l L r .  r , :  t b  j a : : . - o r . .
S t ' : C e n t :  R e c r e a :  r c r  " A - s s o c i a t r c n
A  n c r - r c n  b y ' G o s l r n e - F e n n e l - l  t o  d e c r e a s e  E . R .  6 2 3 4 9  -  9 3 C  i a l l e d  a f i e i :  a  P Q : a L -  b y  C o x -
Fu l ton  r .e t ,  w i th  no  cb l  ec t  i  on  .
A S U M  S t u d e n L  G a r d e n s
A  : r , r r - r : : n  b ' y  N a l t y - F e r g r . r s o n  t o  d e c r e a s e  E .  R .  6 : 2 i A  -  S 3 a 0  f  a r i e d  r v i t r  u n a n i r l o - . r S  C o : l s e  n . -  o r
a  c a l l  b 1 z  T a b r b n e j a d  a f t e r  a  P !  - a i l  b y  D o d d s - C h a p m a n  n e :  w r 1 - - h  n o  c b ; e : t : - o n .
S - - u d e r i r - s  f c r  F e a ' : e  a n C  . l  u s t l c e
S m r l l - r e - C h a p m a n  m o v e d  t o  d e c r e a s e  E . R . .  6 a a 5 C 5  -  $ 3 7 5 .  A  m c t i o n  b y  H u n t e r - F u l t o n  t - c  a n e n d
t - h e  a n L o u n t  t o  S 2 5 5  p a s s e d ,  a n d  t h e  o r r g i n a l  m o t i o r r  a s  a m e n d e d  w a s  a p p r : o v e C  w l t h  u n a n i i n o L r s
c o n s e n l -  o n  a  m o l i o n  b y  F u l t o n .
r , lN i  An ine  C l r :b
A  m o t r o n  b 1 ' K r k r - N a 1 t y  t - o  c i e c : e a s e  E . R .  6 2 t ' , 1  -  $ 5 C  i a r l e d  a f r - e r :  a  P Q  c a L i ' o y  C o x - F u l t o n .
A  n t c t r . r n  b 7  F u l t o n - C o x  t o  c l e c r e a s e  E .  R .  b 2 8 , ' l  -  $ 2 5  f  a i I e C  a f  r - e r .  , r  F Q  - - a l l  c v  D o d d -
C h a p m a n .  A  n L o t  t , , r ' ,  L y  H u n t e r - K r k i  t o  c l e - : r e a s e  E .  R .  6 2 2 I A  -  5 : 2 ' J  p a s s e c  a i t - e r  a  F ' Q  r - : a i l  o 7
D o d d - F e r g u s o n .  A  m o t r o n  b y  C o x - F u l L o n  t o  c i e c r e a s e  E . R . .  6 2 5 : 4  $ 7 5  f a r - r e d  a f t e :  a  P Q
r :a l i  cy  Chapman-Her rera .
A ^  r n o - - , - o r L  b 1 '  C h a p n a n - K r k r  r c  c . l i . : r e a - s .  E .  i t .  6 2 3 A 1  -  $ 1 0 0  f  a i l e l  a f  - . e r  F !  , : a l r s  L . i '  C o x -
C h a p r o a n  ( : a r L e d )  a n C  K r k r - C h a p m a n  ( f a r L e C ) .
L l l ' l  l " I e d - a  P r o d u c t  r c n  C r e w
I i  m o t i o n  b y  F e r g - u s o n - R a n d  t o  d e c r e a s e  E . R .  6 2 E C i  -  9 6 0  p a s s e C .
S r - u d e n t  f  o r  F e a c e  a n C  J ' u s l -  r c e
A  m c t r o n  b y  R a n d - T a b i b n e j a d  t o  d e c r e a s e  E .  R .  b 2 . 3 4 9  -  $ 7 8  p a s s e d  u ; r t h  u n a n i i - , L c u s  c o n s e r t  o n
-  ,  L t  v a t r l s o n .
UNl  Mecr  a  Produr : r  l  on  Cr  e lv
A  m o t r o n  b v  F e r g ' u s o n - M o r r r s o n  t o  d e c r e a s e  E .  R .  6 2 2 L 4  -  $ 5 0  i a r i e . c l  a f  1 - : - r  a  ? Q  c a l i  L , , r '
C h a p m a n - T a b i b n e l a d  m e - ,  w t t - i  n c  o b ; e , l t i o n .
C c 1 1 e q e  P e p ^ c , - r : a r . s
- \  m o r - r o n  b ; '  C o s s j - t t - H e r r e r a  t c  d e c r e a s e  E .  R .  6 2 8 1 1  -  S i 0 O  f  r l i e d  a f t e r  a  P Q  c a l l  b y
Ta l r r -bne3ad-Lef t r idge  met  rv i l - -h  no  ob ;  ec t ion .
F -  , -  - . - : F  f  ; . : 1 , C .  _
A  m o t l o n  b y  M o r r r s o n - G o s l i n e  t c  d e c r e a s e  E . R .  6 2 5 4 a  -  $ 1 0 C C  f a r - l e i .
i ' 1 u s  I r n  S t u d - - r t  A s s c c t a l i o r r
. .  n : - ,  r -  l ^ v  N a l l - r r - ( m i  l  l i o  - ^  r a - : e a s e  f  . i .  5 : : 1 1  -  S 2 u  f a _ I e r .
i -  m o l r o r  b 1 ,  H u n t e r - D o d d s  i o  c l o s e  S T U D E N T  I N T E F . E S T  p a s s e d .
- -  m o : r : ; - .  4 , . '  D o d d s - H e r r e r a  .  I  o p e n  S : - . - ! E ) l l  P F C  l 3 . A : . 1 :  t a s s e C .
Senate Mi-nutes
F e b r u a r y  2 9 ,  2 O O B
n : a o  l - h r a ar * > -
]T'DENT PROGRAMS
- - \ t  n ; - - ^ - - F  - -
- -  n o - - r o n  b y ' D o d d s - C h a p m a n  t c  C e : : e a s e  l . R .  6 2 2 ' a )  -  : : 2 5 : a s s e C .  A  n - * - r . n . y  D o d d s -
C h a p m a n : - .  C . - r : + : i i : . t .  e - ' . - a  -  S : l l  j : - - : j .  -  n c : r - : - : 1 ' D o d d s - C h a p m a n : :  j = - - r s i s n : . i .
' , - i . l  - . ) - - . : = - - = : .
A  r c ' . i  r r .  b y  C o x - C h a p m a n  L c  - - l o s +  S T L - t I N T  ? : C G l ; l 4 s  F a i s + C .
^ - - m a n - H e r r e r a  t o  o : c :  A C A I : y : l ' : l r . N C R S  : a s s = C .. a  t L  !  _  L  9 . r  D J  U r r d y l r d r r  n E ! ! e ! d  !  u  u
ACADEMIC,/HONORS
. , :  -  I  +  . .  c .  , . .  ? _ . - - /L ' .  r o L y  L o w  \  r
A  n , : 1 , r o n  b v  M o r r i s o n - ?  i , c  i e c r e a s e  E . F . .  6 2 8 i , 1  -  S 1 0 C  c a s s e c i .
L - -  C e r c l e  F : . a n c a i s
A  r n o t l o n  b y  G o s l - r n e - H e r r e r a  t o  C : : r e a s e  E .  F . .  6 2 : C ?  -  $ r B  f  a r l e d  a t r - e r  a  P Q  c a L L  : ' /
Chapman-Herrera .
G r : a d u a ; e  S ' , u C e n r - s  D e o a r ' . n e n t  o f  S o c i e t y  a r c l  C o n - r e r s a t -  i  : n
S n i - 1 1 i - e - N a 1 t y  n o z e . l  1 - c  d e c r e a s e  E .  R .  6 2 2 L 4  -  S 5 0 .  A  i r , c l i c n  b y  F e n n e l l - H u n t e r  i o  a n e r : r j
t - h e  a n o u n t  t o  S 3 O  p a s s e i l ,  a n d  t . n - ^  o r r q l . n a l  n o - - i o n  a s  a m c n c i e i l  p a s s c c i .
A .  r n c i - r c n  b y  H u n t e r - K r k r  t o  c l o s e  A ^ C A D [ l ' 1 ] C / H O N O R S  p a s s e C .
1  n^ f  i  n r  l - ru  / -h=r ; In3n-penne l_1  to  ooe: l  sTr jDEi . l  i  s i jPPoB.T passe. i .
A  m o t r c r  b y  F u I t o n - C h a p m a n  - - , c  c l  o . : e  S T i - l D F l ) l T  S i - I P F O R T '  c a s . ; e c J .
: r r  r l l c r ,  r  c n  b y  L e f  t r i d g e - K r k r  t o  o p e n  S f  U D E N T  S E I R V I C E S  r ' a s . ' s e C  ! { i t n  u r a n l r . o r - l s  . c l s e r . r -  o : L  a
:  -  :  r n  : y  L e f t r r d g e .
A  n c r -  r o n  b _ v  H a r r i s o n - C h a p m a n  t o  c l  o s e  S T U D E N T  S E R V I a E S  p a . r s e C  w : 1 - h  u n a n i n c u s  a c n s e n l -  c n  a
n  L :  : :  f y  L e f t r i d g e .
. -  n o t r c n  b y  L e f t r r d g e - G o s l r n e  t r  c c e n  M U S I C  U N i O l i  p a s s e d .
A r , , .o t - : -o r  by  Rand-Chapman r , :  cLcse l , lUSI :  UNIOI i  passed.
T f r e  g : c u p  c a L e q o r l e s  f  : r  : h e  s e c c n d  r o r : n d  ( i n c r : e a s e s  t o  E  .  3 . .  )  w e r e  c o n s r d - o r e c l  i n  L h e
i - . ^ l c r , i i n q , o r d e r  a s  p e r  r - i r e  L o l - : e r ! ' :
I  )  Mu is :  c  Un Lc . -
a  l r a - - <  i l n i  - n' ' r - _  -
r \  S -  , 1 - - -  - , r r . f  :
L  t  j \  v  A - o r  - ' e a' a  - "  -  -
5  )  A c a C e r . l c l i l c n o r s
A \  a r r r r l a n r  r o - r r l.  _  t e r -
:  q * . . i o r -  
- - . a - = s :
o  ,  . c  -  . , 1 - - -  D ,  r  - a n s
r - u n c h  b r e a  k
A  n o l : i  o n  b y  D o d d s - L e f  t r r d g e  - - o  c p e n  l , l l r s I C  U N l O f i  p : - - s = d  w i  l h  u r . a r . i m o u - q  c c n s e n t  c n  , r  n c : i o n
h r z  l l r r n l - o r
^,TJSIC UNTON
M o r r : - s o n - T 2 l - , i b n e j a d  m . : - " - e C  t o  1 n : r e a s e  r . R . .  t , 2 i O 2  -  S  j , 0 0 C .  L e f t r i d g e - K i k r  m c - / e d  i - c  a : r . e n d
l i e  a i r , c u n t  t o  S 5 , 0 0 C .  G o s l i n e - H a r r i s o n  m o v e d  t o  a n e n C  t h e  a n c u n r -  t o  S 5 , 0 0 0 ,  w h ,  c h  p r s s - - i
w - t h  u n a n i m . c u s  c c n s e n t  o n  a  r . c t i c n  b j /  N e s s  a f . e :  a  ? Q  c a l l  b y  N e s s - F u l t o n .  T h e  o l g l r a i
n c r -  j  c : r  a s  a n e n d e c  F r s s e d  a : t e r  a  P Q  c a l - i  b y  L e f t r i d g e - N a 1 t y .  A  : n c i r r n  b . y  T a l r r b n e ; a d - N e s s
r - c  r n l r e a s e  E .  R .  6 2 5 0 5  -  S l ,  C C C  c , a s s e d .
Senate Mlnutes
Feb rua ry  29 ,  2008
n : n a  € n r r r
. : , : r , o t a r - i r  c : - D o d d s - H e r r e r a  t f  c l - c s e  I I U S I :  U l i - O t l  p a s s e c .
. r -  : r . .  : t  ) : -  . ' . '  D o d d s - L e f t r l - d g i e  :  _  o i = i .  S ? - ' r -  j  
- _ ' : - a \  
o . : s  j e C .
SPORTS T'NION
G o s f i n e - N e s s  m o v e d  t o  i n c r e a s e  E . R .  6 ? , 4 1 5  -  S , i ,  C 0 C .  A  i n c r - r c n  b y  R a n d - C h a p m a n  t o  a r n e n d
i h e  a m o u n :  i - o  S 5 ,  0 0 0  f  a r l e c  a f  t e r .  t w o  ? Q  c a l l s  b y  D o d d s - N e s s  f  a i  j , e d .  T h e  o r  t g r r : a l  n c r -  r c n
! ^ a s  d o p r . ' t : . C ' N  l t n  u r . i l - F o : S  ' o r . s - r . '  - : r  r  n i 1 - - ' . :  h )  K r k r  r f  . e r  a  P Q  - - n - I  l ' 1  N e s s - C h a p m a n .
A  m o i : r o i t  b v  G o s l r n e - N e s s  t o  r n c r e a s e  E .  R . .  6 2 5 ' 2 - 8  -  $ 1 0 ,  O C C  f  a r L e d  a f  - . e r  a  P Q  c a l l  b y
L e f t r i d g e - N e s s .  N a l t y - T : i ^ ' i b n e j a d  m o v e C  t c  i r c r e a s e  E . R .  6 2 8 A i  -  $ 2 , 0 C 0 .  A  n o t r o n  b y
T a b r b n e l a d - C h a p n a n  t o  a n e n C  ' - - h e  a r n c u n t  t o  $ i ,  b C 0  p a s s e d .  T h e  o r r ? l n a L  m c : i  o n  a s  a r . e n d e d
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